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Novidades na Cambiassu 
Nesta primeira edição de 2019 a revista Cambiassu apresenta novidades na gestão de 
sua área editorial e na sua forma de apresentação. 
Atendendo a uma necessidade de adequação às normas seguidas por boa parte das 
revistas científicas do Brasil e do mundo, aderimos à plataforma OJS (Open Journal Systems), 
vinculando-nos ao portal de Periódicos Eletrônicos da UFMA 
(periodicoseletronicos.ufma.br). A opção proporcionará, como dito, adequação às exigências 
de uso de uma plataforma comum e um acesso mais qualificado ao conteúdo da revista, já que 
ela estará disponibilizada juntamente aos demais periódicos editados pela UFMA, o que 
permite uma navegação mais confortável aos leitores. Também passaremos a seguir um 
padrão já consagrado no tocante à inscrição dos trabalhos e à avaliação pelos pareceristas. 
A mudança implica também a suspensão das atividades da página da revista utilizada 
até a edição anterior (cambiassu.ufma.br), que será mantida como um repositório que dará 
acesso às edições até então publicadas na história digital da Cambiassu. 
Como toda mudança, esta trouxe boas expectativas e muito trabalho, tanto para os 
editores quanto para autores e avaliadores, que tiveram que se adaptar ao novo formato. Mas 
isso não serviu de impeditivo para que, mais uma vez, apresentássemos uma edição com boa 
participação e qualificado conteúdo. 
Agradecendo a participação dos estudantes, professores e pesquisadores que 
concorreram à publicação e, especialmente, aos membros do Departamento de Comunicação 
Social da UFMA pela colaboração e apoio, apresentamos a nova edição.  
 Boa leitura e até a próxima. 
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